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MMU kuasai Divisyen Dua
UNIVERSITI Multimedia MMU
menguasai tangga teratas Divisyen
2 saingan Liga Institusi Pengajian
Tinggi Liga IPT 2011 seiepas
mencatat rekod 100 peratus mengumpul
12 mata maksimum hasil empat
kemenangan
Mengekori rapat di tangga kedua
pasukan Universiti Malaya UM dengan
sembilan mata diikuti skuad Kolej
Komuniti Perak KKP dengan 6 mata
tetapi mempunyai satu perlawanan
dalam tangan
Jurulatih MMU yang juga
bekas pemain Johor FC
Mohd Faizal Md Sood
bersyukur berada di
persada liga dengan
bantuan sedikit tuah untuk
meraih kemenangan
Kekuatan pasukan dalam
Divisyen Dua sama rata
Saya bukan hendak
merendahkan kemampuan
pemain saya namun saya akui
kemenangan tipis yang dicapai dibantu
oleh sedikit tuah
Sudahlah menjalani latihan dan
perlawanan persahabatan hanya pada
setiap Rabu memandangkan separuh
daripada pasukan datangnya dari
kampus Melaka Mujurlah persefahaman
dapat dibentuk dengan mudah kerana
pemain sudah lama bersama
sejak dari Liga MAKSUM
lagi kata Mohd Faizal

















di Universiti Utara Malaysia
UUM hujung bulan nanti
Antara nadi pasukan
MMU ialah tonggak import
Mohamad Hasen yang berasal dari
Entrea Pelajar jurusan teknologi
maklumat di kampus Melaka itu
dianggap arkitek pasukan
Hasen bukan sahaja menjana enjin
tengah pasukan malah berupaya
menjaringkan gol Jelas sekali pasukan
MMU beruntung memiliki khidmatnya
kata Faizal
Liga IPT Divisyen Dua bakal
bersambung semula pada 21 Mei nanti
dengan pertembungan menarik dijangka
apabila pasukan di tangga kedua UM
akan berentap dengan pasukan tangga
ketiga KKP di Padang UM Pasukan di
tangga tercorot Kolej Yayasan Sabah
KYS pula berharap mendapat
kemenangan pertama apabila melayani
kunjungan Universiti Teknologi Malaysia
UTM
Politeknik Kuching PKS pula akan
berentap dengan Unisza di Stadium Mini
Bau
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